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一、自学主義の徹底 樋日長市 二、自動主義の教育 河野清丸 三、自由教育の真髄 手塚岸衛
四、衝動皆満足と創造教育 千葉命吉 五、真実の創造教育 稲毛記風 六、動的教育の要点 及















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 30巻 第 1号 (1988)
(1)『大正デモクラシー』岩波書店 1974年 「はしがき」 p3
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正期における自由主義体育思想の研究(I)(II).J鳥取大学教育学部研究報告 第18巻第1号 2号 昭
和51年)
このことは,大正自由教育が,明治教育の断絶のうえに,それとも連続として成立したのかという,の
評価の問題にかかわってくる。
(昭和63年4月20日受理)
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